



              ―政府と農民の対立構造の克服」 
Land Conversion Program from Farm to Forest Land and  
Endogenous Development in Mountain Village 
－Beyond the Conflict between the Government and Farmers－  
 
１． 本論文の目的 







































































































2002 年 8～9 月の３週間、2002 年 12 月～2003 年 1 月の３週間、さらに 2005 年
2 月の３週間、古勝村で村の 24％にあたる 64 世帯への家計調査と意識調査に加え
て、地方政府と農民の代表人物への聞き取り調査を行った。 
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